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Gördüklerim, Duyduklarım:
Eski Baiatlılara dair
Geçen yazımda eski ve yeni Balatı 
anlatmıştım. Bugün de eski Balat’lı- 
Jann âdetlerinden, yaşayış tarzların­
dan bahsedeceğim:
Ötedenberi Müsevilerle hayli tanı­
şıklığımız vardı. Evvelleri, evden eve 
taşınılıp ortalık temizlettirilirken. Ba- 
lat’tan cam siliciler çağu'tılırdı. Sal- 
talı, şalvarlı, saçlı sakallı adamlar. 
Gözleri kararmadan en yüksek kat­
lardaki pencere pervazlarına, kapla­
ma yağmurluklarına çıkarlar, camları 
parıl parıl parlatırlar.
Bize de David adında, bir gözü kör. 
kelkül sakallı bir Yahudicağızla başı 
dımdızlak, ak sakallı, ihtiyarlığına 
rağmen pire gibi babası gelirlerdi.
Neşeliliklerine uyar yok. Sanki biri 
hokkabaz usta Kanarya, öbürü yar­
dağı Boyacıoğlu. Kollan sıvayıp iş- 
telerken ne soytarılıklar, ne türkü­
ler. oyunlar. Biz çocuklar hokkabaz 
seyrediyormuş gibi keyiilenir, gülme­
den kırılırdık.
Davidin (Allianco İsraelite) mekte­
binde muallime, mükemmel Fransızca 
bilir, piyano çalar kızı; Reji’nin Ci- 
bali fabrikasında sigara sancılığı 
eden, güzel şarkı söyliyen karısı da 
ikide bir damlar, bizler gene sevinir 
dururduk. Evin içi ahenklerle şenle­
necek diye.
Gene çocukluğumda, zamane mo­
dası icaibı, Asmalımesçitteki madam 
Filomen’ln Müstahdemin idarehane­
sinden biri bana, öbürü dayızademe, 
sözüm ona iki enstitütris tutmuşlar­
dı.
Bana gelen Avusturya Yahudisi Aıı- 
jelina, bir ay durmadan gitti. Dayı­
zademe gelen Süzan ise onlarda uzun 
zaman kaldı. Balatta piyasa hanen­
delerinden Arslanm kızıydı. Akıllı 
uslu bir kızcağızdı. Evlenirken düğü­
nünde bile bulunduk. Kocası manifa­
turacı Jak Aseo ile hâlâ gelip gider­
ler.
On beş yıl evvel, kışları Yeldeğir- 
meninde geçirirdik. Bir vakitler Ma­
lûmat gazetesinde şiirler neşretmiş 
olan İzafc Ferera’nın kardeşi doktor 
Alber Feiera, şimdi Kahirede bulu­
nan eczacı ve kimyaker Muiz Kastoı-- 
yano, gümrük komisyoncusu ve su 
gibi beş altı dil bilen Jozef Kohen ay­
nı apartımanda otururlardı. Uyanık, 
serbes fikirli adamlardı.
Aileden yaşlıları Balatlı idiler. Hep- 
sile teklifsiz görüşürdük. Akrabala­
rından, ahbaplarından bazılarile de 
tanışmıştık.
Sözü getireceğim noktaya gelelim: 
Yani eski Yahudilerin dedelerden 
miras kalan yaşayış tarzlarını, âdet­
lerini yakından gördüm. Merak bu ya, i 
birçok cihetleri de sorup not etmiş­
tim. Şimdi size onları nakledece-j 
ğim.
Dini bayramları çoktur; bellibaşlı-l 
lan şunlar:
22 Eylülde — Yılbaşı bayramı (Ro- 
şoşana).
1 İlkteşrinde — Çorap bayramı 
(Kepur).
6 İlkteşrinde — Kamış bayramı 
(Sukot). .
14 İlkkânunda — Kandil bayramı 
(Hanuka).
13 Martta — Şeker bayramı (Pü- 
rim).
12 Nisanda — Hamursuz bayramı 
(Pesah).
1 — Haziranda — Gül bayramı 
(Şavuol.
İki gün süren yılbaşı bayramında 
24 saat oruç tutup ağıza habbe tanesi 
koymuyorlar. İkinci günü havrada 
dua ile geçiriyorlar. Aralarında dar­
gınlık günah olduğundan herkes ba­
rışmağa mecbur. Birbirlerini ziyare­
te, tebrike gidiyorlar. Senebaşılan ey­
lülde başlıyor. 1928 yılı onların tak­
vimine göre 5689 senesine Taslamak­
taydı.
Kamış bayramı dördü bayram, dör­
dü bayramertesi olarak sekiz gün 
devam ediyor. Evin taraçasma, bah­
çesi varsa bahçesine bir çardak kurup 
defne yapraklarile süslüyorlar. Tava­
nına mum dikili fenerler, gaz lâm­
baları, şimdilerde elektrik ampulle­
ri, aralarına da nar, üzüm, ayva, elma 
gibi yemişler asıyorlar. Yemeklerini 
orada yiyor, dualarını orada ediyor 
bazıları da gece orada yatıyorlar.
Kısır kadınlarca bu bayramın ilk 
akşamı, duaları bitirir bitirmez, çocuk 
doğurmak niyetine denize girmek, bu 
veçhile murada ermek pek mücerrep­
miş.
Kandil bayramında havraları, evle­
ri kandillerle donatıyorlar. Şeker oay- 
ramında misafirlere şeker ikram edi­
yorlar.
(Arkası 6 ncı sabifede)
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Hamursuz bayramında tam sekiz 
in ağıza ekmek koymak günah. Un- 
m yapılan, tuz katılmadan gevrek 
bi fırında pişirilen hamursuzu sof­
aya koyup, ceplerinde taşıyıp kıtır 
ıtır yiyorlar. Çünkü peygamberleri 
Iusa, çölde ümmetile aç kaldığı sı­
rlar un bulmuş. Hemen su ile karış 
rıp hamur yaparak ateşte pişirmiş.
Modem kafalılar müstesna, Yahu- 
ilerin yiyecek hususunda kaydı kuy­
u çoktur. Her şeyi hoppadak güv­
eye atmıyorlar. Malûm turfa, kaşer 
ıeselesinden bahsedeceğim.
Turfa, yenmesine dince müsaade 
lunmayan ve günah sayılan, kaşer 
enme.ri caiz ve mubah olan madde- 
iT. Meselâ koyunun, sığırın, kuzu- 
un yan belinden aşağısı turfadır, 
lundan ötürü öne gelen eti almazlar, 
layvanı mutlaka haham kesecek, üst 
araflannı o ayıracak. Tavuk, hindi, 
ırdek ve saireyi de gene o kestikten 
onra mühürliyecek. Bunu şöyl tevil 
:tmedeler:
Hayvan dertli olabilir; derdi ise 
ıkıllı, görgülü haham anlar.
balıklan ceplere doldurup durmadan 
çıtır çıtır gevelemeler.
Cumartesi günleri en fakir, yırtık 
pırtık elbiseli, sokaklarda (Eskiler 
alayım!) diye-bağırıp dolaşanlar bile 
giyinip kuşanıyor, tanınmaz hale ge­
liyor. Hepsinin o güne ve bayramlara 
mahsus temiz pâk esvapları sandık­
larında saklı. Eskilerin de kürkleri, 
altına giyecek entarileri, yahut min­
tanları, şalvarlan istifti. (Cumartesi 
kibarı gibi) diye tâbire bile girmişti.
En baş yemekleri, mübarekliğini 
söylediğimiz balıktır. Sofralarından 
hiç eksik etmedikleri nevi de şu şekil­
de pişeni: Palamutundan hamsisine 
kadar, balığı su dolu tencerede haş­
larlar. Una yumurtayı karıştırıp, may­
danoz da katıp bir taşım kaynayın­
ca ocaktan indirirler.
Zeytinyağlıları pek severler. Ispa­
nakla kuru fasulyayı bir araya karış­
tırıp pilâkisini yaparlar. Bol soğanlı 
yeşil salataya, bol sirkeli rendelenmiş 
bayır turpuna, lâhana, biber ve hiyar 
turşusuna bayılmıyanları enderdir, 
i Suyunu kaşık kaşık içip de geri kala- 
| nını dudaklarını şapırdata şapırdata 
i kıvırırlar
Bundan dolayı kendilerine mahsus 
¿asapları, tavukçuları var. Halbuki 
ıangi aksatada katakulli yok?.. Bazı 
lahanaların avucuna birkaç kuruş sı­
kıştırarak, kaşer damgasmı bastır­
ıp sıska, illetli, uyuz tavukları, hin- 
lileri müşteriye sürenler —gene kendi 
ivayetlerine göre — az değilmiş.
Gelişigüzel ortaya getirilen çorbayı 
ıağ yağlı sebzeleri, pilâvı milâvı ye- 
nedikleri gibi dindaşlarından gay- 
isinin pişirdiklerini de yemiyorlar, 
fa turfa et suyu, turfa kıyma içine 
¿atılmışsa; turfa bir etin piştiği ten- 
:ereye konmuşsa.
Et varken sofrada tereyağı, peynir, 
¿aymak, sütlâç filân bulundurmu­
yorlar. Aynı hayvandan çıkmış şeyle- 
•in bir arada midede bulunması da 
urfa.
Daima balık yiyorlar. Bajığa rağbe- 
in, balığın enikonu mukaddes sayılı­
mın hikmeti, çok yavrulaması. Hattâ 
vîendikleri gün, haham havrada ni- 
:âh duasını ettikten sonra ortaya, bir 
epsiye yatırılmış çiy kefal konuyor, 
lelinle güvey birkaç defa üstünden 
, ıtlıyorlar. Zürriyetleri balık gibi çok 
)lmak için.
Hep biliriz a, cumartesiler onlara 
nübarek. Eski kafayı güdenlere göre 
> gün para da âdeta turfa, el süı di­
nesi haram. Zira o gün istirahat edi- 
ecek, dua ile geçirilecek. Ticaret mi- 
laref, kâr mar büyük günah. Hattâ 
prtesi günkü ekmeğin parasını fırıncı­
lara cuma akşamından veriyorlar. 
Kahveye giderlerse, onluğu pazar sa. 
aahına vermek üzere, kahveyi ödün- 
;üne içiyorlar. .
Gene eskiler, cumartesi geldi mi, 
tam 24 saat ateş tutmazlar; hattâ 
müslüman hıristiyan komşularına
E'alvarıp mumlarını, lâmbalarını yak­ılırlar. Bu böyle iken cigara tellen- lirmenin imkânı mı va? En tiryaki- eri bile yanaşmaz. Oyalanmak için ¡elsin boyuna ağıza kabak çekirdeği; ıtramuz dedikleri baklaya andır.şlı, yaş ve yapışkan nesneler; bazılarında 
da lipari denilen, çiroza benzer kuru
Kadinnelerimizden kalma ’Yahudi- 
nin yatağında yat, Ermeninin yeme­
ğini ye, Rumda cilveyi seyreyle) me­
seli boş lâf değil.
En yoksullarının yatakları pufla 
g'bi. Yün döşek, pamuk şilte, kuş tü­
yünden yastıklar, sakız gibi çarşaf, 
tandır örtüsü kadar çifter çifter yor­
gan, parmak kalınlığında battaniye.
Her cuma, cumartesiye hazırlık ola­
rak, harıl harıl cam silerler, aynaya 
çeviririer. Bunun sebebi de riva­
yete göre — gûya Musa peygamber 
bir gün olup yeryüzüne gelecek, evleri 
dışarıdan kolaçanda iken tertemiz 
camlardan içeridekilerin ümmetinden 
olduğunu görüp hemen oraya dala­
cak, şefaatini sunacakmış,
Temziliğine karşı bu titizliğin na­
zarlığı da var. Gözümle görmüş de­
ğilim, fakat gene kendilerinden duy­
dum. Hamamlarında banyomsu, su­
yu değişmez bir çukur mevcutmuş; 
adına (Batak) derlermiş. Saatlerce 
yıkanıp, arınıp tarandıktan sonra, 
yedisinden yetmişine kadar, çocuğu, 
genci, ihtiyarı, sağlamı, çürüğü, illet­
lisi o çukura bir defa batıp çıkarlar­
mış.
35. 40 yıl evvelkilerde çiçek bozuk- 
lulara, bir gözü körlere, iki gözü 
amalara, kellere çok raslanırdı. Bu­
nun sebebini de yukarıda adları ge­
çen cam silici David’le babası söy­
lerdi.
Dedelerinin itikadınca aşı da tur­
faymış. Evlerinde çoluk çocuk bere­
ketli. Salgın girdi mi baştan aşağı 
alayına bulaşıyor. Kimisi çopur oiup 
çıkıyor; çiçeğin beyi kimisinin bir 
gözünde, kimis‘nin iki gözünde pat­
lak verdi mi zavallıcıkları kör veya 
âma ediverip gidiyor.
Kelliğe gelince, gene eskiler daima 
zeytinyağı, şırlanyağı yediklerinden, 
çocuklarda masumluk bu ya yağlı el­
lerini kafalarına sürdüklerinden, ke] 
olurlarmış.
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